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あまりにたくさんの複雑な問題を抱える地球
この患の未来は、人聞がどれだけ}Jを合わせられるかにかかっています。
ひとりひとりの)Jは小さくても、いっしょにJZ-え、取り組めば、きっと大きな力になる。
NECはマルチメディアをはじめとするコミュニケーションの技術で、
地球の註かな未来に役立ちたいと考えています。
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たくさんのスパイスで牛肉をマリネします
調理中にもスパイスを加えます
ヱスニックなおかずです
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